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IZ HISTORIJE POLITičKE MISLI 
RADULE KNEZEVIC 
PROUDHONOVA POLITICK.A DOKTRINA 
I 
Francuska je revolucija bila »divni izlazak sunca« modernoga doba: gra-
đanskog društva i političke države. Njegovo konstituiranje i razvoj su kao 
vanjski izrazi dubokih unu tarnj ih protivurječnos ti interesa, nadanja, htije-
nja i moći pratili burni događaji: revolucija odozgo, liberalna revolucija, de-
mokratska revolucija i revolucionarna vlada, Napoleonovi ratovi, restaura-
cija, julska revolucija, 1848, državni udar L. Napoleona, drugo carstvo, itd. 
Ekonomskom i političkom uobličavanju trijeznog kraljevstva buržoaske 
klase svojim principima, moralnim činom i revolucionarnom akcijom suprot-
stavlja se plebejska krilo francuskog društva koje ima svoje tribune u Ba-
beufu a kasnije u Blanquij u, zalažući se za perm anentno revolucioniranje sve 
do os tvarivanja s retnog kraja revolucije, to jest ukidanja privatnog vlasništva 
i ostvarivanja jedinog dobra - komunističke zajednice.' 
Suprotno tim revolucionarnim i misaonim okvirima koj i se u osnovi 
kreću i završavaju u domeni države i političkog revolucioniranja, nastavlja-
jući se na nedosljednost revolucije, razvija se i druga misaona orijentacija 
koju oHčavaju Saint-Simon, Fourier i Proudhon, a koja smatra da je poli-
tičko revolucioniranje besmisleno i ozbiljenje novog poretka i smisao revo-
lucije vid i u okviru socijalnih reformi i mijena. 
Saint-Simonova sistem a tizacija kapitalističkog svijeta jest jedan od izvo-
ra Proudhonovc političke doktrine, mada je o na nastala u drugačijim soci-
jalnim i ekonomskim uvje tima društvenog razvoja: 
edosljednost francuske revolucije, te užasavajuće eksplozije i najve-
ćeg od svih bičeva, zapravo katastrofa od 1793. i kasniji tok historijskog raz-
voja, vra tili su društvo, s matra Saint-Simon u stari poredak, otvarajući time 
sveopću krizu.' Izvor i objašnjenje neuspješnog ishoda revolucije Saint-Simon 
nalazi u metafizičkim učenjima predstavnika nevjerodostojnih znanosti-le-
1 Babeuf i Buo11arroti, I zbor, Kultura, Zagreb, 1955. strana 147 i 182. 
• [ pored značajnog utjeca[a ~to !!" je na Proudhonovu pol i tičku doktrinu imala misao 
Saint-Simona, Plehanovljcvo s ta jalište da 1e •otac proudhonovs kc anarhije n itko drugi nego Saint-
·Simon•, ipak je jednost rano. (Vidj : G. V. Plel!auov, Anarhizam i socijalizam, Kultura, Beograd, 
1961, Sl. 67) 
z /zbor it djela Sai11I·Simoua i Fouriera, Kultura, 1952, Zagreb, s tr . 117 
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gista te u neukosti klase koja vodi borbu s klasom vlasnika, klase koja nema 
vlasništva. 
Rezime dotadašnjeg razvoja za Saint-Simona jest politika (vlast čovjeka 
nad čovjekom; vladavina manjine nad većinom; parazitizam) i metafizika, te 
on budućnost vidi u pozitivnom sistemu (industrijskom društvu) i vjerodos-
tojnoj znanosti. Je r, svrha društvene organizacije jest proizvodnja a odatle 
proizlazi primarni položaj proizvođača (industrijalaca - zemljovlasnika, tvor-
ničara i trgovaca) koji oni trebaju imati u društvu. Najistaknutiji industrijal-
ci trebaju preuzeti upravu nad društvenim poslovima, uzimajući time druš-
tvenu vlast iz ruku mase parazita.' Time industrijalci, kao prirodni predstav-
nici svih trudbenika, među kojima najznačajniju ulogu igraju bankari budući 
da je riječ o upravljanju općim imetkom, konstituiraju industrijski sistem, 
zajednicu rada i svojine, mira i reda.' Budući da su nasilna sredstva dobra 
samo za obaranje i razaranje, to će se ova društvena promjena moći ostva-
riti, smatra Saint-Simon, miroljubivo - taktičkim ponašanjem glavnih pred-
stavnika trudbenika, to jest raspravljanjem, objašnjavanjem i uvjeravanjem.' 
Ta se društvena promjena odvija po općem cilju koji omogućuju, defi-
niraju i u skladu s njim prosvjećuju, i razvijaju svijest, vjerodostojne zna-
nosti. Država se time rastvara u ekonomiji. Politika mijenja svoje značenje 
i ulogu, ona pos taje sekundarna. U daljnjem historijskom razvoju koji se 
odvija po općem cilju, ona iščezava.• Ostaje samo upravljanje stvarima. 
Uočavajući suprotnosti dokonih i trudbenika, saintsimonisti će, nastav-
ljajući svoga učitelja, ci lj društvenog razvoja vidjeti u uklanjanju tog klasnog 
antagonizma i ostvarenju asocijacije izmirenjem klasa. Mirno i postupno, 
isključujući političku akciju kao besmislenu, j er ona vodi ponovnoj konsti-
tuciji starog poretka.' 
Slična s tajališta susrećemo i kod Fouriera i fourierista. Prosvjeti teljska 
je filozofija, smatra Fourie r, pripremila i izazvala erupciju vulkana od 1789. 
i u vremenu do katastrofe (1793) kada j e bankrotirala, ona je pokušala riješiti 
dileme i pitanja koja je pokren ula revolucija. Poslije 1793. iluzije su se ras-
pršile, jer ni jedno pitanje, pa čak ni sprečavanje siromaštva, n ije bilo rije-
šeno. Polazeći od apsolutne sumnje, Fourier dolazi do zaključka da druš tveni 
odnosi u civi liziranom svije tu moraju ustupiti mjesto drugim formama dru-
štvene zajednice, a rukovođen svojim drugim me todološkim pravilom- apso-
lutnim skretanjem, zaključuje da se oni mogu ostvariti s onu stranu dosa-
dašnjih odlučujućih društvenih i teorijskih činilaca: politike i religije, kojima 
su se do sada najviše bavile neproduktivne znanosti, to jest filozofija. Otuda 
Fourier ostvarivanje najvećeg zakona, dobra naroda, vidi u takvim mjerama 
koje nemaju ništa zajedničkog s administracijom i svećenstvom, već se pro-
l Ibid .. str. 74-75 
• Ibid., str. 77 
l Ibid., str. 78 
' l bid., str. 56. i 89. 
' •Burloaziji govorimo: •Mi smo glas naroda koji zahtijeva svoj dio u asocijaciji, R1as cner-
~ičan, jer je zahtjev pravedan , ali miran, jer mi , glasnici budućnosti , znamo, od svoga učhelja, da 
te nasilje re trogradno i da njegovo t.arstvo pripada p~losti . Narodu 11m'Orimo i ponavljamo svaki 
dan: Mt smo glas buržoazije; svi vi patnici zahtijevate opću asocijaciJU i vi ćete je dobili jer nju 
hoće boR. Ali, ona će vam biti dana samo ako budete zahtijevali mimo i postupno. Ako pak po-
kušate da nas ilno ts trgnete oruđa rada iz ruku l>a~njth vlasnika, onda tmajte na umu da jaki 
l judi koji će rukovocihi vaiim gnjc\'Om neće propust iti da se nastane u vilama i palačama koje 
su oduzeli starim vlasnicima, i stvar će se za vas svesti na promjenu gospodara.• 
(E. Flachat Oeuvres de Saint-Simon et d'En{antin, IV, Paris, 1865, :p. 70, 71, 72., cit. po 
G. V. Plehanov, Od idealizma ka materijaliunu, Kultura, Beograd, 1964, str. 67.). 
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težu samo na industriju te kućni život i nespojive su sa svakom vladom i 
vladanjem, budući da za njom i njenim intervencijama nemaju potrebe. U 
egzaktnoj znanosti o industrijskom sistemu i o sudbini društva, Fourier vidi 
ne samo mogućnost ostvarivanja novog poretka- općeg blagostanja i dobrih 
običaja, već i sprečavanje pobuna, zavjera i revolucija koje potresaju po-
redak.' 
astavljajući sc na ideje svoga učitelja Fouriera, Considerant pokazuje 
da se društvene proturječnosti i klasne suprotnosti mogu jedino riješiti po-
vezivanjem klasnih interesa. Jer, to je najbolje sredstvo za ostvarivanje po-
sebnih interesa svake k lase. Bilo kakvo suprotstavljanje i borba pojedinih 
dijelova društva ili klasa neopravdani su: opravdan je samo sklad, harmonija, 
potpun i slobodan razvitak poretka. Uviđajući taj p u t i način ostvarivanja 
ljudske sreće, društvo, smatra Considerant, izlazi polako iz sadašnjeg nepri-
rodnog stanja. Otuda se za ozbiljenje nove zajednice ne treba tući već samo 
popravljati, organizirati.' Jedino se time može spriječiti uništavanje srednjih 
slojeva i podjela društva na dvije klase: na mali broj onih koji imaju sve, 
i veliki broj onih koji nemaju njšta.10 
Međutim, osnova za razumijevanje i valorizaciju Proudhonove doktrine, 
nalazi se, kako je to Marx pokazao, u djelima engleskih ekonomista J. F. 
Braya i J. Graya." 
U svojem djelu Patnje radnika i lijek za 11jilz, Bray pokazuje da je ne-
jednakost razmjene uzrokovana nejednakošću posjeda iz čega proizlaze dru-
štvene nejednakosti i proti\'rječnosti. Da bi se uspostavio sistem društvene 
jednakosti, potrebno je organizirati sistem ekvivalentne razmjene. Budući 
da rad jedino stvara vrijednost, vrijednost proizvoda određena je radnim vre-
menom. Otuda proizlazi da svaki proizvođač u pravednoj razmjeni dobiva 
puni proizvod svoga rada. Ali, zato svi ljudi moraj u raditi kako bi se mogle 
razmjenjiva ti jednake vrijednos ti za jednake vrijednosti, i time ostvarila 
uzajamna i jednaka koris t u razmjeni. Tim se ukida eksploatacija to jest 
profit, interes i renta. 
Politička jednakost kao cilj jest zabluda, štoviše ona je zabluda i kao 
sredstvo. Društvena organizacija bi počivala na porodicama kao obliku gru-
piranja pojedinaca i općinama kao obliku grupiranja porodica itd. Utvrđi­
vanje potreba za proizvodnju i određivanje relativne vrijednosti svakog pro-
izvoda vršilo bi se pomoću općinskih i mjesnih ureda.12 
Brayevo izvođenje organizacije razmjene kao oblika ukidanja eksploata-
cije slijedi, odnosno nastavlja Proudhon. 
U svom djelu Socijalni sistem, Gray je prvi sintetički izložio teoriju o 
radnom vremenu kao neposrednoj jedinici mjere novca. Gray radno vrijeme 
sadržano u robama pretpostavlja kao neposredno društveno i ono je unutar-
nja mjera vrijednosti. Otuda se robe trebaju jedne prema drugima neposredno 
odnositi kao proizvodi društvenog rada. Jedna centralna nacionalna banka 
izdavala bi potvrde o radnom vremenu koje je utrošeno na proizvodnju razli-
čitih roba. Proizvođač prima u razmjenu za robu ispravu o vrijednosti i te 
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' Usp. I zbor iz dJela Saint-Simoua i Fouriera, s tr. 257 i dalje. 
9 Vidi : G. V. Plelranov, Od ideali~ma ka materijalizmu, s tr. 64. 
•• Ibid, str. 87. 
11 K. Marx, Bijeda filozofije, Kultura, Zag1·eb, 1964, str. 63. 
12 Skica osnovnih stnno,~šta J . F. Braya data je prema K. Marx, Bijeda filozofije, str. 6~ 
banknote od l radne nedjelje, •l radnog dana itd. služe u isti mah kao uputnica 
na ekvivalent u svim drugim robama koje se nalaze u bančinim skladištima. 
Tim je svaka roba neposredno postala novac. Plemeniti me tali tako gube 
svoju povlasticu prema drugim metalima i zauzimaju na tržnici mjesto koje 
im pripada, pokraj maslaca i jaja. Banka svoj im uku pnim mehanizmom regu· 
lira i samu proizvodnju. 
Poslije februarske revolucije u Francuskoj Gray je poslao francuskoj vla-
di memorandum u kome poučava da Francuskoj nije potrebna organizacija 
rada, već organizacija razmjene, čiji se potpuno razrađen plan nalazi u nov-
čanom sis temu koji je izišao iz njegove glave." 
Na te ideje o radnom novcu i u lozi banaka kao instituciji za organiza-
ciju pravedne razmjene nastavljaju se Rodbertus u Njemačkoj (1842) i Proud-
hon u Francuskoj (1846). 
Ali, i ako se Proudhon nastavlja na misao Saint-Simona i Fouriera te na 
ideje Braya i Graya, razvoj francuskog društva poslije juJske revolucije jest 
druš tveno-historijsko obzorje u kojem se formira P roudhonova politička dok-
trina. 
JuJska revolucija označava konačnu pobjedu buržoazije nad feudalizmom 
i početak bržeg industrijskog razvoja u Francuskoj. Otpočinje koncentracija 
kapitala koja će se izvršiti tek poslije J850. godine. admašivanje zanatske i 
sitne industrije označava ujedno propadanje zanatlija, malih industrijskih po-
duzeća i sitnog posjeda uopće.'• Postupno Francuska prestaje biti zemlja sit-
nih sopstvenika i sitne buržoazije. Sitna se buržoazija koleba nalazeći se u 
suprotnos ti s dvije osnovne klase koje vode s tvarnu klasnu borbu: buržo:l-
zijom i proletarijatom. Industrijska je buržoazija sve do 1848. godine pod 
vlašću financijske oligarhije koja čini usku socijalnu osnovu državne struk-
ture. Pad akcionarskog društva i vlast industrijske buržoazije privremeno 
biva prekinuta vladavinom L. Napoleona, pred čij im su kundakom sve klase, 
razvlašćene i nemoćne, klečale na koljenima. Koncentracija kapitala i centra-
lizacija industrije i cjelokupnog društvenog organizma poslije 1850. godine 
ujedno označava definitivnu pobjedu i vlast industrijske buržoazije. 
Iz rezultata februarske revolucije i julskog us tanka si tna buržoazija 
zaključuje da se političkim sreds tvima društveni problemi ne mogu riješi ti, 
a pogotovu da ona ne može poboljšati svoj položaj. Pobjeda indus trijske bur-
žoazije razbila je sve njene iluzije. Apeli na staro jedinstvo buržoaske klase 
ostaj u nezamijećeni i sitna buržoazija pokušava, da, za sebe razuman pore· 
dak, traži u projektima ekonomskih reformi, nadajući se da će one ipak biti 
blagoslovljene od buržoazije, čime bi se omogućilo kons tituiranje razumnog, 
pravednog i slobodnog poretka. 
Piere Joseph Proudhon rodio se 1809. u Besan~onu, mjestu vinogradara, 
sitnih sopstvenik:a, zanatlija i obrtnika. Kao sin p ropalog sitnog seljaka, koji 
nakon likvidacije posjeda - progutala ga hipoteka - postaje bačvarskim 
obrtnikom, on će cije log svog života osjećati nostalgiju za izgubljenim posje-
dom." e mireći se s propadanjem ovog socijalnog sloja koji , kako to kaže 
lJ .J:'rikaz ideja J . Graya s kiciran je prema odjeljku iz djela K. Marxa Prilog kritici političke 
ekouomt/e, BIGZ, Beograd, 1967. str.~-
•• R. Pavićević, Dri.ava kao konfederacija komw1a, !MPP, Beo!trad, 1969. str. 211. 
u R. Caraudy, Karl Marx, Skolska knjiga, Zgb. 1976. str. 167-168·. 
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Proudhon, živi i sključivo od svoga rada i nikoga ne eksploatira, o n postaje 
ostaje njegov ideolog. 
Prvo značajnije Proudhonovo djelo Qu'est-ce que' la propriete? pojavilo 
se 1840, a zatim slijede: Systeme des contradictions ec01wmiques ou philo-
sophie de la m isere (1'846), Les Confessions d'un Revolut ionnaire (1849) Jdee 
generale de la Revolutions au XIX siecle, (1851), De la Justice dans la Revo-
lution et dans l'Eglise (1858), Du Principe federatif, (1863), De la Capacite poli-
tique des classes ouvrieres (1865), i Theorie de la propriete (1865). 
Proudhonova shvaćanja imala su, još za vrijeme njegova života, veliki 
utjecaj ne samo u Francuskoj, već i u drugim evropskim zemljama, osobito 
u španjolskoj , Ita lij i i švicarskoj. l to ne samo na pristalice idejne i teorij-
s ke orijentacije kojoj je on rodonačelnik - anarhizma - već i na takve pro-
leterske borce i m is lioce kao š to su Blanqui i Lafargue." 
Utjecaj Proudhonovih ideja bio je najjači za vrijeme Prve internacionale. 
Jedna od glavnih idejnih borbi unutar In ternacionale vodila se između mark-
sizma i proudhonizma. Poslije kongresa u Bruxellesu (1868) utjecaj proudho-
nizma u Internaciona li znatnije opada. 
Pobjeda marksizma nad proudhonizmom u radničkom pokretu Fran-
c uske uslijedila je tek sa s tvaranjem Francuske radničke partije 1879. na 
kongresu u Marseilleu, odnosno s njenim programom us vojenim u Havreu 
1880, programom čija su obrazloženja pisana Marxovom rukom." ajveći 
u tjecaj proudhonizam je u Francuskoj imao neposredno prije i za vrijeme 
Pariške komune, čiji po raz jest, na određen način, i poraz proudhonizma. 
Međutim, i ona suvremena teorija koju francuski sociolog Bouglć naziva 
francuski socijalizam ima svoj izvor i ishodište u Proudhonovoj doktrini. 
Proudhon nije samo rodonačalnik anarhizma, mada se njegov indivi-
dualis tički anarhizam bitno razlikuje od onog koji ga s lijedi, to jes t kolekti-
vističkog ~Bakunjin , Kropotkin), već i začetnik reformizm a u radn ičkom po-
kre tu. 
II 
Na tragu utopista i francuske filozofije XVlll stoljeća, Proudhon smatra 
da društvo i odnose u njemu treba urediti prema stvarnoj ljudskoj prirodi. 
Vr hovni p rincip čovjekove prirode jest za P roudhona pravda, i o tuda je ona 
ne samo osnova za vrednovanje sadašnjost i i budućnosti već i princip na 
kojem se treba organizirati novi poredak. Princip pravde imanentan je svakoj 
individui, on je njena unutarnja snaga, a ne neka spoljna s ila. Pravda dakle 
ne proizlazi iz spolja name tnutog autoriteta niti iz druš tva i odnosa u nje-
mu, i otuda bit čovjeka i njegove društvenosti jest u njemu samom. Drugo 
bitno svojs tvo čovjeka je rad. Kao i p ravda, i rad je apsolutno dan. To znači 
nepromjenjiv i vječan. Pravda i rad jesu dakle bitna svojstva čovječanstva, 
svojstva koja se ne ukidaj u i ne mijenjaju i koja vječno traju. 
O tuda s tvarnost to jest društvo treba mjeriti prema principu pravde." 
Pravda i dostojanstvo su u nama samima i oni su identičn i i solidarni. Spoz-
16 Vidi : M. Vojnović, Socijali~am i revolucionarna akcija, IMPP, Beograd, 1975. st r. 87 i 
M. Joka, Paul La{arque, JMRP , lleog:md , 1974. s tr. 18. 
" R. Garaudy, C/1. djelo, str. 186. 
11 Proudhon, De la Justice dans la Revolwion er dan I'Eglise, ed. Riviere, Paris, 1930. t. l. 
p . 413 
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naja, pošt ivanje i obrana dostojanstva u sebi samome i u osobi drugoga jest 
pravda. Spoznaja pravde, a time i afirmacija čovjeka kao individue i vrste 
ostvaruje se putem razuma." 
AJ i, temeljna pretpostavka pravde je t sloboda i to sloboda kao slo-
bodna individua koja podrazumijeva poštivanje dostojanstva drugoga i prin-
cipa solidarnosti u društvenom ž ivotu. Poredak koji iz ovih svojstva čovjeka 
proizlazi jest efekat individualne volje, rada i razuma.10 Njegov je jedini 
princip slobodna individua. Individua je pak slobodna, kad spozna svoju 
pravu prirodu i postupa u skJadu s njom. Sloboda individue nespojiva je 
bilo s kakvim autori tetom , nasiljem i ugnjetavanjem. To znači da slobode 
nema tamo gdje postoji nejednakost. Jer, jednakost proizlazi iz pravde, iz. 
urođenih osobina ljudi, iz identičnosti razuma i težnje za očuvanjem dosto-
janstva." Ona se očituje u pravu individue da r aspolaže cjelokupn im proizvo-
dom svoga r ada, to znači n jena je bH u socijalnoj slobod i čovjeka, slobodi 
čovjeka kao privatnog vlasnika, privatnog proizvođača, to jest privatne in-
dividue. 
Sadašnji društveni poredak n ije, pokazuje Proudhon, poredak pravde, 
s lobode i jednakosti, već poredak sveopćeg i progresivnog zla. Da bi se stvo-
rio pravedan poredak, društvo je potrebno organizirati na njegovim prirod-
nim principima. Put k tome jest uklanjan je protivurječnosti putem sinteze ili 
uravnoteženja dvaju proti vurječnih e lem enata koji u društvu postoje: pozi-
tivnih - pri rodnih principa i negat ivnih - proizvoda lj udske konstrukci je, 
odnosno sinteza ili uravnoteženje između društvene i političke konstituci je. 
Francuska revolucija nije uspjela, smatra Proudhon, da ostvari poredak 
pravde i slobode. Ona je rušeći feudalni poredak svoj veliki pohod završila u 
političkoj konst ituciji to jest u bankrotu revolucije i revolucionara.» Eko-
nomska organizacija društva ostala je netaknuta. Poli tika je nadvladala eko-
nomiju, konstituirajući proturječnos t između rada i autorite ta, s lob ode i po-
retka, to jes t političke ekonomije i politike. Smisao revolucioniranja i društve-
nog razvoja Proudhon vidi ne u s feri polilike već u domeni socijalne ekono-
mije, to jest ostvarivanja društvene konstitucije. Politička je konstitucija 
smatra P roudhon pogrešan proizvod ljudskog uma!' Ona počiva na principu 
autoriteta, suvereniteta i nasilja nad pojedincima. Tražiti njenu bit jest b es-
predmetno, jer je autoritet kao i božanstvo stvar vjere a ne stvar spoznaje. 
Politički princip- država izgrađen j e, pokazuje Proudhon , u /dee generale de 
la Revolution au XIX siecle, na slijedećim dogmama: prvobitna pokvarenost 
ljudske prirode; bitna nejednakost života, vječni karakte r suprotnosti i ra-
tova i fatalnost bijede. 
Iz tih dogmi nužno slijedi: neophodnost države, to jest po kornost, re-
zignacija i vjera. A otuda proizlazi: podjela naroda na kJase ili kaste koje su 
jedna drugoj podređene, svrstane i pretvorene u piramidu na čijem se vrhu 
nalazi vlast; administrativna centralizacija; pravosudna hijerarhija ; policija; 
vje rski obredi. U zemljama gdje postoji, odnosno gdje prevladava demokrat-
ski pr incip, ovome se još može po Proudhonu dodati: podjela vlasti; inter-
" ibid. p . 423. 
• Proudlw n, / d ie Generale de la Rćvolwion au XIX siecle, ć!d . Rivie re, Pa ris , 1924. p . 203. 
•• Proudlton, De la Justice . .. , t. l. p . 423 
n Proudllon, l dee . .. p . 127. 
u Proudlton, Les Confessions cl'tm Revolutiomraire, ćd Riviere, Paris, 1929, p. 218. 
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vencija naroda u vladi putem parlamentarne demokracije; bezbrojne vari-
jacije izbornih sistema; dvodomni sistem; izglašavanje zakona i potvrda fis-
kalne politike u narodnim s kupštinama; i prevlast većine. 
Ovaj sistem vlade - države - političke kons titucije ima težnju da se 
sve više komplicira, ali on Lime ni osobama, ni svojini ne pruža veće garancije 
niti posLaje moralniji. Njegov cilj je: prosvjećivanje i opravdavanje pokor-
nosti građana državi; pokornost siromaha bogatašu; običnog čovjeka plemi-
ću; radnika parazitu; laika svećeniku; buržuja vojniku. Zato je prvi član ovog 
sistema očaj, a posljednji smrt. 
Država je dakle organizam za održavanje nejednakosti, potčinjavanje i 
ugnjetavan je ljudi. To nije prirodni red stvari koji treba postojati u skladu 
sa svojs tvima čovjeka. Ona je zato kočnica da se organizira pravedni poredak. 
Ali, ako država proizlazi iz ekonomske nejednakosti i ne ravnoteže interesa, 
ona je u isto vrijeme i organ eksploatacije, potčinjavanja i nasilja. Međutim, 
društvena je nejednakost, kao i država, slučajnost a ne zakon društvenog 
razvoja. Zbog toga nije dovoljno reći da je država nužno zlo, već i to da njega 
treba ukloniti i dati odgovor na pitanje kako to učini ti!' Dosadašnji tok histo-
rije pokazuje, smatra Proudhon, da se to ne može ostvariti sredstvima poli-
tičkog revolucioniranja i političke akcije. Da li se to može ostvariti demokra-
tizacijom političke kons titucije društva? Ne, jer ne postoje dvije vrste uprav-
ljanja kao što ne postoje ni dvije vrste religije. •Narod nema veće svjetovno 
pravo u d ržavi nego u crkvi, njegova uloga se sastoji u tome da sluša i vje· 
rujec.23 U ovakvom sistemu narod nije suveren jer su sva njegova prava pre-
nesena na organe s kojima on nema nikakve veze; opći izbori su lakrdija, a 
direktno zakonodavstvo i direktna uprava jesu iluzije. J edina mogućnost i 
nada jest napuštanje iluzije jakobinizma i ostvarivanje političkog i društve-
nog cilja i p rincipa: nikakve partije. Nikakva vlas t. Apsolutna sloboda čovje­
ka i građanina . Anarhija. 
S onu s tranu stare politike i s tare religije, društvo postupno ostvaruje 
svoj novi poredak, svoj vlastiti organizam, ostvarujući društvenu konstitu-
ciju koja za principe ima : beskonačnu mogućnost usavršavanja jedinke i 
vrste; časni karakter rada; jednakost životnih mogućnosti; istovjetnost inte-
resa; prestanak antagonizma; sveopći karakter blagostanja, suverenu vlast 
razuma, apsolutnu slobodu čovjeka i građanina. Glavni oblici njenog ozbi-
ljenja su: podjela rada kojom se klasifikaciji naroda po kastama suprotstav-
lja k lasifikacija po radinostima; kolekt ivna snaga, princip radničkog udruže-
nja, koja je za mjena vojsci; trgovina, k onkre tni oblik ugovora koji zamjenjuje 
zakon; jednakost u razmjeni; konkurencija; kredit koji centralizira interese 
kao što je hljerarhija vlade centralizirala pokornost; ravnoteža vrijednosti i 
svojine. 
Ako je stari poredak za novan na autoritetu i vjeri, to znači utemeljen 
po božanskom pravu, novi je poredak zasnovan na spontanoj djelatnosti indu-
strije suglasno s dr uštvenim i individualnim razumom, to jes t on je po ljud-
skom pravu. Politički poredak je poredak zakona, a ekonomski poredak po-
redak ugovora. Temeljne principe i r azlike između polit·ičke i društvene kon-
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stitucije, P roudhon će, u svom glavnom djelu / dee generale de la Revolwions 
au XIX siecle, sintetizirati ovako: umjesto vlade - industrijska organizacija; 
umjesto zakona - ugovori; umjesto političke vlasti - ekonomske snage; 
umjes to starih klasa građana, plemstva i onih koji nisu plemstvo i proleteri-
jata - kategorije i specifičnosti funkcije, poljoprivrede, industrije, trgovine 
itd; umjesto javne snage - kolektivna snaga; umjesto stalne vojske - indu-
strijska udruženja; umjesto policije - istovjetnost interesa; umjesto poli-
tičke centralizacije - ekonomska centralizacija. To je poredak bez funkcio-
nara, duboko intelektualno jedinstvo, intelektualna centr alizacija ekonomskih 
snaga. Otuda je društvena konstituc ija imanentna čovjeku i njegovim svoj-
s tvima. Ona je novi poredak, poredak zasnovan na organskoj vezi slobodn ih i 
suverenih individualnih volja, koji se ostvaruje kroz harmoniju njihovih inte-
resa, a ne u vještačkoj centralizacij i što je ostvaruje država." Time se uki-
daju klase i klasni antagonizmi a sporovi između slobodnih individuuma rje-
šavaju se sporazumno a ne bunama, revolucijama i nasiljem. Ukida sc vla-
davina čovjeka nad čovjekom jer je ukinuta eksploatacija čovjeka od strane 
čovjeka. Ovaj poredak jest realizacija Proudhonovih postavki : Izvan čovje­
čanstva nema boga. Izvan slobode nema vlade. To je socijalizam koji je supro-
tan vladarskom sistemu: to je rastvaranje centralizirane i autoritarne države 
u ekonomskoj strukturi društva; to je anarh ija gdje je sloboda majka po-
retka. 
Poredak i sloboda, autoritet i rad, poli tika i ekonomija su u suprotnosti. 
Društvo je u sveopćoj krizi. J edini izlaz jest revolucija. Ona proizlazi iz nuž-
nosti, prirode stva ri, neminovnosti događaja, iz porasta potreba i ideja i njoj 
se suprotstavljati jest zločin . Društveni je razvoj za ·Proudhona, sličan evo-
luciji prirode. To je organsko stvaranje novoga prema vječnim zakonima rada 
i logici čovječanstva. Revolucija je zato organska i stvaralačka ekspanzija 
organske snage, razvitak društva ·iznutra prema vani. Spontani razvoj, intim-
no konstituiranje društva, preobražaj onoga što se može preobraziti. Ona se 
zasniva na inicijativi masa, to je revolucija na osnovi sporazuma građana, re-
volucija putem slobode. Revolucija se izvodi iz u trobe naroda, iz dubine rada. 
Ona je suprotna revoluciji putem diktature i despotlzma, to jest revolucije 
odozgo.n Revolucija je za Proudhona, legitimna samo ako je spontana, paci-
fistička i tradicionalna. To je proces koji se ostvaruje legitimno uz suglasnost 
postojećeg poretka i po njegovim zakonima i ustavu." Otuda se Proudhon 
supro ts tavlja starom i novom shvaćanju komunizma jer je on svrgavanje 
ličnosti u ime društva. On je po Proudhonu, nepravedan, odvratna tiranija, 
jer porobljava individue da bi oslobodio masu. 
Jedino društvo, masa, obdarena razumom može samo sebe revolucioni-
rati, jer jedino ono može razumno razviti svoje sposobnosti. Uostalom sve su 
revolucije, kaže Proudhon, izvedene spontanošću naroda. Jakobinizam je sta-
jalište da su društvene revolucije cilj a poli tičke revolucije sredstvo. Otuda 
,. l bid. p . 328 
17 Proudhon, Oeuvres cl•oisis, ed. Gallimard, Pads, 1967, p. 349 
ll Proudlwn, l dee ... p. 42g 
. . (J pismu _Marxu od 17_. marta 1846. Proudhon sažima svoja sh_vaćanja ovako: •Mi ne smijemo 
ISttCtltl rcvoluc10~rn'-! _akciJU Kaq_ srcdst,•o sOCIJalne. ref<;>rme, J.e r b1 ta tobož>:>ja akcija bila prosto-
-naprosto obraćanJe sili, samovolji, u kratko - prouvurječnoSLI , zato postavljam seb1 cilj: pomoću 
i~vjesnc ckon<;>mske ~<?mbi_nacije vratiti društvo t><;>_gatstva ~oja Sl;J. o tišla ~ njega ... Drug1m rije-
ćima okrenuli u političkOJ ekonomiJI teoriJU SVOJI.OC prot1v SVOJtne da b1 se osiltllralc sloboda i 
jednakost.• 
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je za Proudhona politička revolucija cilj a socijalna revolucija sredstvo. Cilj 
revolucije jest ostvarivanje takvog poretka koji će isključiti eksploataciju i 
sve dohotke koji nisu rezultat rada, to jest os tvarivanje društvene kons titu-
cije, i s njom u s kladu, i u njenoj funkciji , cjelokupne organizacije društva. 
To je poredak sam po sebi zasnovan na ravnoteži interesa i svojine: on se 
ostvaruje principom mutualizma u socijalnoj ekonomiji i principom federa-
lizma u društvenoj organizaciji. Mutualizam ili garantizam u ekonomiji, pre-
nesen u političku sferu dobiva ime federalizam. U toj jedinstvenoj sinom-
miji, zaključuje Proudhon, dana je cjelokupna revolucija: ekonomska i poli-
tička." 
U skladu s tim shvaćanjem čovjeka i druš tva te društvenog organizi-
ranja i smisla i mogućnosti revolucionarnog razvoja Proudhon poima klase i 
klasnu borbu. Osnovni kriterij za definiranje klasa i određivanje klasne pri-
padnosti jest za Proudhona dohodak. Otuda za njega u kapitalizmu postoje 
dvije osnovne klase: buržoazija i radnička klasa. Između tih dvaju klasa na-
lazi se srednja klasa, ona je radna klasa kao i radnička, ali s obzirom na 
svoj dohodak ona ipak sačinjava donji sloj buržoazije. Klasna borba odvija 
se između bogatih i siromašnih i ona proizlazi iz suprotnosti njihovih inte-
resa. Međutim, k lase i klasna borba, kao i politička konstitucija kojoj pripa-
daju, rezultat su p ogrešne organizacije društva. Pravedni princip - prirodno 
stanje nije različitost već jedinstveno interesa klasa, jer između bogatih i 
siromašnih postoji zajednički interes a on proizlazi iz težnje čovječanstva da 
se organizira pravedan poredak koji podrazumijeva ukidanje kapitalističke 
eksploatacije, i svakog najamništva. Mogućnost ozbiljenja te ideje Proudhon 
vidi u klasnom kompromisu, to jest u uspostavljanju umjerenog vlasništva i 
bogatstva u društvu i to putem poopćenja srednje klase."' To je, kako će Proud-
hon reći, udovoljavanje interesa proletarijata bez narušavanja stečeni.h prava 
buržoaske klase. To izjednačavanje, uravnoteženje il i klasno izmirenje ne 
može se ostvariti s redstvima revolucionarne akcije već samo sporazumno. 
Buržoazija će to izmirenje prihvatiti jer je ono zasnovano na principu prav-
de, a iz toga što joj, historijski gledano, prijeti opasnost od proletarijata. Za 
sporazum s buržoazijom proletarijat treba pripremiti i to prosvjećivanjem . 
Klasno izmirenje znači: povratak buržoazije u okvire starog jedinstva i odri-
canje proletarijata od ideje revolucionarne vlasti i revolucionarne diktature. 
Otuda će Proudhon svoju političku doktrinu sažeti u zaključku: izmirenje to 
je revolucija, videći u njemu ozbiljenje svoga cilja: očuvanja srednje klase od 
pr opadanja i njeno inauguriranje u snagu, um i princip novog poretka. 
HI 
Nastavljajući se na svoje prethodn ike Proudhon osnovnu ekonomsku 
snagu, to jest osnovu društva vidi u razmjeni o kojoj ovisi proizvodnja i cje-
lina društva i odnosa u njemu, jer vrijednost ne proizlazi iz proizvodnje već 
iz prometa. •Ustanoviti pravdu u razmjeni, regulirati opticaj, znači istovre-
meno regulirati potrošnj u i proizvodnju i preobraziti i vlasništvo i najamni-
nu«." Otuda je, za Proudhona vrijednost '(prodajna) ugaoni kamen ekonomske 
2~6 
" Proudhon, De la Capacite po litique des e/asses ouvritres, ed. Riviere, Paris, 1927, p. 198. 
"' Proudl!on, Les Confessions ... p . 354. 
" Pro udl!on , Oeuvres Clloisis, p. 134. 
zgrade;" a osnovni oblik kapitala kamatonosni kapital. Svojstvo svih proiz-
voda da službe čovjekovom održanju jest, za Proudhona, upotrebna vrijed-
nost, a njihovo svojstvo da se međusobno razmjenjuju jest prometna vrijed-
nost. Pitajući se kako upotrebna vrijednost postaje prometnom vrijednošću, 
Proudhon iz toga procesa isključuje troškove proizvodnje ·i konkurenciju, da 
bi troškove proizvodnje uveo kao sintezu upotrebne i prometne vrijednosti. 
Time troškovi proizvodnje postaj u sintetička ili konstituirana vrijednost. 
Isključujući konkurenciju i pretpostavljajući unaprijed korisnost proizvoda 
Proudhon zaključuje da je sam o rad izvor vr ijednosti. Prema tome vr ijednost 
sva kog proizvoda utvrđuje se prema radu utrošeno m za njegovu proizvodnju. 
Mjera rada jes t vrijeme.JJ <Konsti tuirana vri jednost jest vrijednost nekog pro-
izvoda, a ona se dakle konstituira radnim vremenom sadržanim u p roizvodu. 
Time se osigurava e kvivalentna razm jena, to jest postiže se to da u razmjeni 
svaki proizvođač dobiva pun proizvod svog rada. Da bi pomoću konstitui rane 
vrijednosti zasnovao novi socijalni poredak, Proudhon toj teorijskoj osnovi 
dodaje i praktičnu nadgradnju: organizaciju banke za razmjenu. Banka odre-
đuje vrijednost robama na temelju radnog vremena koje je u njih utrošeno. 
Do cijene proizvoda banka dolazi na temelju iskustva u proizvodnji po-
jedinih roba. Ona osigurava da svaki proizvođač dobiva pun proizvod svog 
rada. O vrijednosti pojedinih roba banka izdaje potvrde koje omogućuju ku-
povinu roba, bilo u banci, bilo kod drugih proizvođača. Tako svaki proizvod 
postaje tekući novac i time je novac kao novac suvišan. Banka omogućuje 
uzajamno kreditiranje i to kreditiranje bez kamata. Tim Proudhon dolazi 
do kraja svojih zamisli: ukinuće kamata jest osnova novog poretka. Iz ove 
konstrukcije Proudhon izvlači svoje egalitarne principe i refor mato rske idea-
Je: ukidanje nejednakosti i eksploatacije jer se razmjenj uje jednaka vrijed-
nos t za jednaku vrijednost, odnosno odgovarajući rad za odgovarajući rad. 
Nestaju k lase i klasne suprotnosti; ukidaju se kapital, profit i renta i kapi-
talistički način proizvodnje. 
Radne m ase postaju pozitivno i efektivno suverene, jer im pripada cijeli 
ekonomski organizam: rad, kapital, kredit, svoj ina, bogatstvo. One su gospo-
dari organskih funkcija druš tva i time zbiljski subjekti zajednice!' . 
Kraj proizvolj nos ti i anarhije cijena, to jest konstituiranje vrijednosti 
dovodi Proudbona do zaključka da privatno vlasništvo ne samo što nije krađa, 
nego je ono izraz odgovarajućih pravednosti. U privatnom vlasništvu postoj i 
istovr emeno nepravda i sloboda. Pomoću uravnoteženja društvenih odnosa 
moguće je smanjiti nepravdu u korist s lobode. Uravnoteženje vlasništva nije 
njegovo ukidanje. Vlasniš tvo okruženo garancijama odnosno uravnoteženo, 
kao sitni posjed, jest garancija slobode, jer jedino vlasništvo rođeno iz auto-
nomije razuma i poštivanja individualnih zasluga, osigurava neovisnost i 
proporcionalnost.15 Zemljišna vlasništva i vlasništvo nad stanovima treba da 
budu individualni. 
Na temelju konstituirane vrijednosti i organizirane ekvivalentne razmje-
ne ekonomske, organske snage društva, organizir aju se na p r incipu mutua-
.u Proudlzon , System des Contradictions economiques OI/ p/zilosop/zie de la mislre, cd. Rivihe, 
Paris. 1923. 1. ! , p. 90. 
JJ l bid. p. liJ 
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!izma .... Mutualizam ili ideja pravde u ekonomiji jest uzajamnost, sredina, ba-
lansiranje, uravnoteženje, pravedna razmjena, to je usluga za uslugu, vrijed-
nost za vrijednost, kredit za kredit, garancija za garanciju!7 On je rješenje 
svih društvenih protivrječnos ti , i uz pomoć njemu svojstvenih institucija jest 
princip društva, odnosno njegov zakon. To je socijalni ugovor kojim svaki 
građanin stavlja na raspolaganje društvu svoju ljubav, um, rad, usluge, svoje 
produkte i svoj u imovinu u zamjenu za žrtve, ideje, radove, produkte, usluge 
i imovinu drugih ljudi, a pri tome se razmjere prava svakoga određuju vrijed-
nošću njihovih doprinosa. Taj ugovor treba da bude slobodno prihvaćen i 
potpisan od svakog sudionika i on ostavlja svakome tko ga zaključuje cjelo-
vitost, to jest integritet njegovom radu, dobrima i vlasništvu. To je organska 
veza slobodnih i suverenih individualnih volja zasnovana na dogovaranju i 
harmoniji interesa. To je poredak slobode. 
a tom principu organiziraju se i djeluju industrijske i poljoprivredne 
asocijacije. Industrijske asocijacije (radnička društva) konstituirane na te-
melju dobrovoljnog sudjelovanja pojedinaca koji putem ugovora formiraju 
kolektivnu svojinu, čine osnovu organiziranja rada i proizvodnje u velikim 
industrijskim poduzećima. Asocijacija je u odnosu na državu potpuno neovis-
na. jen je bitni karakter partikularizam." Udruženi, slobodni i ravnopravni 
proizvođači r aspolažu ko lektivnom svojinom u skladu sa svojim potrebama 
i interesima, a svaki radnik ima odgovarajući udio u svojini. Odluke u aso-
cijacijama donose kolektivi. Industrijske asocijacije, putem ugovora, zasni-
vaju odnose sa drugim društvima i pojedincima tvoreći time ekonomsko je-
dinstvo, ali zadržavajući individualnost i s lobodu. Ovime industrija formira 
industrijsku federaciju. Zemljovlasnici formiraju svoju asocijaciju preko za-
druga i komuna. 1Pu tem ugovora industrija i poljoprivreda formiraju indus· 
trijsko-poljoprivrednu federaciju. 
Tako je Proudhonov sistem organske organizacije društva dzgrađen i on 
će zaključiti da se sve njegove ekonom ske ideje mogu sažeti u tri riječi: indu-
strijsko-poljoprivredna federacija. J er, industrijsko-poljoprivredna asocijacija 
omogućuje radniku da bude individualni stvaralac i slobodna ličnost, a nad-
ničaru da postane gospodar. 
IV 
Iz ekonomske organizacije na osnovama mutualizma. Proudhon izvodi 
političku organizaciju društva. Vlada je sistem garancija: isti princip uza-
jamne garancije koji svakome treba osigurati obrazovanje, slobodno korišće­
nje vlastitih sposobnosti, vršenje posla, uživanje njegove svojine, razmjenu 
proizvoda i usluga i time osigurati svima pripadnicima dmštva podjedna ko: 
rad, pravdu, mir, jednakost i umjerenu vlast.)9 
Federacija je, za Proudhona, ugovor kojim se jedan ili više starješina 
porodice, jedna ili više komuna, jedna ili više grupa komuna ili država, obve-
zuje recipročno i ravnopravno jedni prema drugim, za jednu ili više odre-
đenih stvari, koja obveza dolazi tada isključivo u nadležnost delegata fede-
racije." Prema ugovoru politički suverenitet, građanska vlast i kooperativni 
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utjecaj koordiniraju se između oblasti, kotara, komuna itd. Jedinstvo je sadr-
žano \l pravu . koje jedna drugoj daju razne grupe: da uzajamno upr-avljaju 
sam e sobom i da se prema svojim susjedima ponašaju prema određenim prin-
cipima; da se š tite u interesu vlas titih pothvata i pomažu u nevolji . Vlada 
time bdi nad izvršavanJem ugovora i poboljšavanjem opće stvari." Time mu-
tualizam ili garantizam prenesen u političku sferu dobiva ime federalizam." 
Politika je d3.kle rezultat ekonomije: Politički i ekonomski p oredak su jedan 
te is ti poredak, jedan jedini i isti sistem zasnovan na j edins tvenom principu 
uzajamnosti..,. Fed~ralni ugovor zasniva se na principu suverenosti svake jedi-
nke u odnosu na zajednicu, odnosno na suverenosti naroda, čovjeka i gra-
đanina. Država jest konfederacija tih zajednica. Jedinice federacije mogu iz 
nje is tupiti i raskinuti ugovor, ad libitum." Suverenitet ugovarača služi kao 
pozitivna garancija tza slobodu država, komuna i jedinica, jer svaka centrali-
zacija donosi tiraniju umjesto slobode. Ovim je, za Proudhona, konstituirana 
efektivna suverena vlast radnih masa, koje vladaju i upravljaju kao kolektiv-
ne snage. Proudhon · će otuda zaključiti da to više nije apstraktna narodna 
suverenost kao u Ustavu od 1793. ili kao u Rousseauovu Društvenom ugovoru.'' 
Centralnu vlas t u federaciji ima skupština federacije (konfederacije) 
koja je S<\Stavljena od delegata država, to jest .prirodnih organa lokalnih inte-
resa. Oni iznose, zastupaju i brane interese i stavove svojih provincija, odno-
sno komuna, ali su p_rirodno upućeni na izmirenje, uravnoteženje, to jest do-
nošenje odluka koje su najbolje za sve, i to postižu usaglašav!injem ... Skup-
š tina je zakonodaVI!O i izvršno tijelo u poslovima koji su predviđeni federa-
tivnim ugovorom. Federacija ima budžet i federalnu armiju koja služi samo 
:~;a poslove federacije, _odnosno konfederacije. Proudhon je smatrao da svaka 
konfederacija mon~ imati zajedničko tržište ·i carinsku uniju u kojoj bi uz 
odgovarajuća ograničenja vladala sloboda razmjene, i snivao o Sjedinjenim 
državama Evrope kao konfederaciji konfederacija. 
Osnovna prirodna jedinica društva jest, za Proudhona, porodica. Ona 
je sastavljena od članova nejednakih sposobnosti, to jest žena i djeca koji do 
punoljetnosti ni su sposobni za proizvodnju i upravljanje. Sto se tiče proizvod-
nje i upravljanja že~a se, 'jca;?e Proudbon, ne uračunava, ona je pridodata 
svojem mužu. Otuda je za P·roudhona brak zajednka moći j ljupkosti. Moći 
muškarca j ljupkosti žene. 
'Budući da u porodici nema ekonomski jednakih j ravnopravnih članova, 
to se ona ne zasniva na principu mutualizma, već na principu prirodnog, mo-
ralnog autoriteta starješine porodice. U šire asocijacije porodica se uključuje 
na osnovi 'r~vnopravnih ugovora. · 
Komuna je prirodna zajednica i osnovna društveno-ekonomska i poli-
tička zaj~dnica. Ona je, za ,Proudhona, kao i čovjek, jedino suvereno biće." 
Ona je dakle, suverena zajednica slobodnih i suverenih individua, to jest star-
ješina porodica lli građana. K omune su države same, sa svojim sudstvom, 
adminis tracijom, upravljanjem, zakonodavstvom itd. Odluke šire zajednice 
:; f!S:'/dlwn, De ta Capacite . .. p . 198 
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važe za komunu jeclino kad ih ona prihva ti. Najviši organ u komuni jest 
municipalni savjet, a to je predstavnička tijelo izabrano od svih građana i 
starješina porodice izabranih neposrednim glasanjem. 
Sire teritorijalne grupe su provincije koje ujed injuju ljude sa zajed-
ničkim narječjem, običajima, kulturom, religijom, itd. 
Princip autoriteta i princip slobode za Proudhona su, dva opća prin· 
cipa koji određuju sudbinu čovjeka i svijeta. Princip autor iteta ostvaruje se 
u poroclici, produžuje u patrijarhatu, civitasu, monarhiji i teokraciji , dok je 
princip slobode oličen u ljudskoj ličnosti, i kao što je duh suprotstavljen 
materiji tako da je sloboda suprotstavljena autoritetu. Politički ugovor jes t 
suglasnost inclividualnih slobodnih i suverenih volja i ličnosti. Otuda Proudhon 
izvodi ideju federacije suprotstavljajući autoritetu, poli tičkoj državi, prinudi, 
reprezentaciji itd. slobodnu individuu, slobodu, pravdu, kom unu i federaciju. 
Zato je 2.a njega, federalizma politički oblik čovječanstva, jer on pred-
stavlja primjenu mutualizma i ekonomske solidarnosti na najvišem nivou. 
v 
Metodologijsko-teorijsku kritiku Proudhonovih shvaćanja Marx je izlo-
žio u sp isima: B ijeda filozofije i Prilog kri tici političke ekonomije, te u pis-
m ima Annenkovu, (1846), Schweizeru '(1865) i talijansk im radnicima (1874). 
Marx je pokazao da teorijska osnova Proudhonove doktr ine proizlazi iz nepo-
znavanja osnovnih elemenata buržoaske političke ekonom ije," odnosno iz 
utopis tičkog tumačenja Ricardove teorije vrijednosti što je osnova Proudho-
nove nove nauke." Otuda slijedi da •P roudhon prometnu vrijednost koja čini 
osnovu njegove cjelokupne doktr ine, poima nejasno i polovično."' Praktična 
nadgradnja koja je na ovu teoriju uslijedila, kako pokazuje Marx jes t obična 
reprodukcija m nogo s tarijih i znatn o bolje ra2lrađenih sis tema.51 
Sto se tiče revolucionarne teorije o društvenoj jednakost i, s lobodi i 
os lobođenj u, koju je •Proudhon izveo iz vrijednosti mjer ene radnim vreme-
nom , ona bi za radnički pokret značila samo moderno ropstvo, umjesto oslo-
bođenja proletarijata, to jest dotjerala bi r adnika, po kazuje Marx, na mini-
mum najamnine.n 
Sto se tiče Proudhonovih političkih i filozofskih spisa, Marx zaključuje, 
da oni sadrže iste protivurječnosti i dvojaki karakter , kao i ekonomski ra-
dovi, te da imaju samo lokalno-francusku vrijednos t." 
Proudhonova doktrina, piše Marx, ne p relazi granice buržoaskog svijeta, 
jer se ona konstituira na buržoaskim idejama i principima, koje su za Proud-
hona nepromjenjive i vječne, i unutar kojih on pokušava naći sintezu, njihovo 
uravnoteženje, što je utopistička iluzija, jer je postojeći način ravnoteže među 
njima jeclino moguć." Proudhon se ne pi ta o ukidanju odnosa i protivrječnosti 
" K . Marx, Pismo Schweizeru, K . Marx, F. Engels, Odabrana pismJJ, Kultura, Zagreb, 1955, 
s tr. 194. 
" •Određh'allje vrijednoMi radn im vremenom za Ricarda je zakon razmjenj ive vrijednosti , 
d ok je za Proudhona s mteza upotrcbne i razmjenjive vrijednos11. Ricardova je teorija vnjednost i 
naučno tumačenje suvremenog. ekonomskog t h -ota, teorija vrijednosti g . Proudhona utopističko je 
tumačenje Ricardove teoriJcc (K . M arx, Biieda f •lo;.oftje, str. 461. 
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građanskog svijeta, već o njegovu uravnoteženju. Otuda on traži novu, refor-
matorsku formulu buržoaskog svijeta, formulu njegove harmonizacije pola-
zeći od interesa i ideja sitne buržoazije. Otuda je, za Marxa, Proudhon sitni 
buržuj, odnosno filozof i ekonomist sitne buržoazije ." 
Svojim osobnim opredjeljenjem i idejama: obrana sitne svojine, prog-
ram socijalne reformacije, poricanje revolucije, pomirba klasa itd. Proudhon 
je ostao u domenima ideja, principa i odnosa buržoaskog svijeta. Proglaša-
vajući principe buržoaskog svijeta vječnima za Proudhona je do građanskog 
društva povijest postojala. Više je nema, odnosno ona je završena: ostaje 
buržoaski svijet kao nepromjenjiv i vječan. Suvremenost protivurječne i 
zavodljive, Proudhonove političke doktrine, proizlazi danas iz suvremenosti 
buržoaskog svijeta J javlja se u okviru pokušaja njegove harmonizacije i oču­
vanja, ali i kao rezultat historijsko-teorijskog oportunizma radničkog pokreta 
i marksizma. 
" K . Mal"x, Pisma Annenkovu, str. 103. 
